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Аннотация. В настоящей работе представлены пути повышения 
влагообеспеченности сельскохозяйственных культур в условиях 
антропогенного воздействия на биосферу.  
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Введение 
Существенное влияние антропогенного воздействия на биосферу, 
функционирование которой обеспечивает в первую очередь население 
планеты продуктами питания и промышленные предприятия сырьем, а 
также глобальные изменения климата приводят к значительному 
изменению условий произрастания сельскохозяйственных культур и 
постепенной трансформации оптимального для развития растений 
почвенного состояния.  
Постепенное увеличение средней температуры нашей планеты 
приводит к тому, что зона, пригодная для производства основных видов 
сельскохозяйственных культур по параметрам тепло- и 
влагообеспеченности, постепенно продвигается в северные широты, в то 
время как в южных широтах и средней полосе (традиционные зоны 
земледелия) повсеместно отмечается ухудшение условий роста и развития 
растений, связанных со снижением равномерности и общего уровня 
выпадающих природных осадков. Применение общепринятых технологий 
производства сельскохозяйственных культур без учета текущих 
климатических изменений приводят к тяжелым экологическим 
последствиям в виде опустынивания земель и даже их полной деградации, 
причины которых заключаются в потере способности биосферы к 
саморегуляции [1].  
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Наряду со многими факторами, обеспечивающими успешный рост и 
развитие с.-х. культур уровень их влагообеспеченности, является одним 
их основным факторов, лимитирующих урожайность и влияющих на 
качество получаемой продукции. В земледелии необходимый уровень 
влагообеспечения достигается приемами регулирования водного режима 
почв, параметры которого во многом зависят от рельефа и контурности 
полей, текущих погодно-климатических условий, а также структуры 
почвенного сложения корнеобитаемого слоя [2]. 
Важность создания и поддержания благоприятного почвенного 
состояния обусловлена не только возможностью накопления запасов 
почвенной влаги, но и общим уровнем затрат энергии растениями на 
распространения их корневой системы внутри почвы [3]. При этом 
рациональные параметры почвенного состояния в корнеобитаемых слоях 
формируются в процессе обработки различными рабочими органами 
технологических машин [4, 5]. Как известно, основным способом 
создания заданной структуры почвенного состояния является 
механическая подготовка почвы. Исследования показали, что хорошие 
результаты по параметрам влагообеспечения растений дает глубокая 
обработка почвы [5]. При этом глубокое рыхление почвы требует 
значительных затрат энергии. Для их снижения требуется использовать 
реологическую модель почвы, использование которой позволит 
обосновать применение наиболее рациональные типы и схемы 
размещения рабочих органов технических систем, а также позволит 
выполнить технологические расчеты режимов их работы [6]. Критерием 
оптимизации данной реологической модели предлагается использовать 
минимизацию размера участков повышенного уплотнения в зоне контакта 
рабочих органов с почвой. Обоснование режимов работы 
почвообрабатывающих машин с использованием реологической модели 
почвенного состояния позволит существенно снизить затраты энергии на 
создание требуемой структуры почвенного состояния с применением 
специальных культиваторов-глубокорыхлителей [7]. 
Основная часть 
Многочисленными исследованиями установлено, что движение 
внутрипочвенной влаги неразрывно связано с действием базовых 
физических процессов, обусловленных физико-механическими 
свойствами почвы, а также внешними погодными факторами. В связи с 
этим, для обеспечения рационального режима влагообеспечения растений 
уставлены однозначные зависимости влияния внешних факторов на 
направление и интенсивность влагопереноса во всем корнеобитаемом 
слое, в которых основными информативными параметрами для 
управления режимом влагопереноса являются показатели, 
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характеризующие структуру почвы, формирование которой может менять 
физические свойства обработанного слоя в зависимости от типа 
применяемых рабочих органов почвообрабатывающих машин [8]. 
Применение современных геоинформационных систем [9] с 
возможностью контактного и бесконтактного измерения основных 
параметров почвенного состояния послойно на глубину свыше 100 см 
позволяет сделать объективную оценку использования предлагаемых 
методов. Применение специальных стационарных почвенных зондов, 
оснащенных системой телеметрии, позволяет производить измерение в 
режиме реального времени параметров влажности почвы и её температуры 
послойно с шагом 10 см для оценки динамики влагообеспеченности 
растений по глубине корнеобитаемого слоя. Применение современных 
измерительных комплексов для оценки параметров почвенного состояния 
на глубину корнеобитаемого слоя позволяет выполнить научно 
обоснованную оптимизацию влагообеспечения растений за счет подбора 
рациональных приемов подготовки почвы на основе построения 
реологической модели почвенного состояния и с учетом физических 
закономерностей влагопереноса, а также оценить эффективность 
применения биологических ресурсов. 
Заключение 
В условиях глобального изменения климата, когда повсеместно 
отмечается повышение средней температуры окружающего воздуха и 
снижение уровня влагообеспеченности растений, работы, направленные 
на совершенствование машин для обработки почвы с целью оптимизации 
использования ограниченных водных ресурсов, нацелены на сохранение и 
повышение уровня плодородия почвы в основных регионах производства 
продукции растениеводства. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы снижения экологических рисков в 
технологии возделывания картофеля за счет глубокого рыхления во время 
посадки, внесения влагоудерживающих гранул и создания устройств 
автоматического контроля технологического процесса функционирования 
картофелепосадочных машин.  
Abstract. The issues of reducing environmental risks in the technology of potato 
growing due to deep loosening during planting, the application of moisture-
retaining granules and the creation of devices for automatic control of the techno-
logical process of the functioning of potato planting machines are considered. 
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